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事故例から学ぶ安全教育





















































































































































































































































































Safety Education to learn from examples of accidents
歯学部准教授　遠藤忠利
10
事故例から学ぶ安全教育
問　次の写真を見て、どこにどのような危険があるか、
どのような対処をしたらよいか示しなさい。
